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 پژوهشیمقاله  اشت و توسعه بهدمجله 
 97/9/9تاریخ پذیرش:         97/5/25تاریخ دریافت:  1391بهار / 1/شماره هشتمسال 
  
دختر  انیقدرت چنگش دست در دانشجو) و EPR( یرتبه تلاش ادراک نیب رابطه یبررس
 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک
 
 2یبی، احسان الله حب1یزهرا اردودر
 چکیده
 اف راد ک هی. هنگ امش ودیکار استفاده م  طیقضاوت افراد از تلاش خود در مح ی)، براEPR( یتلاش ادراک رتبه اسیمق مقدمه:
اتفاق خواه د افت اد. چ نگش  هاچهیماه یو ناراحت یچنگش نامناسب باشند، خستگ یدارا ایفراتر از توان خود انجام دهند و  یکار
. باتوج ه ش ودیدر دست و بازو، در نظر گرفته م  یعضلان- یاسکلت دیشد یهایماریب زا یریجلوگ یاست که برا یدست، فاکتور
 .باشدیو قدرت چنگش م یرتبه تلاش ادراک نیب رابطه یبررس مطالعه، نیموضوع، هدف از ا تیبه اهم
ساده انتخاب شده بودن د،  یتصادف یریگنمونه وهیدختر که با ش انینفر از دانشجو 52 نیب یمطالعه به صورت مقطع نیا ها:روش
ب ور ،  اسی از مق بیترتب ه یو دادن ب ار ک ار ش گونیچ نگش، ن یداری ق درت، اا ،یتلاش ادراک  رتبه نییانجام شد. جهت تع
) ک ه ف رد ق ادر ب ه هی (برحس ب اان یچنگش با مشخص ک ردن ح داک ر زم ان یداریااستفاده شد. ا لیو تردم جیگنچیا نامومتر،ید
 یهمبس تگ بیو ض ر 25نس خه  SSPSاف اار ها با اس تفاده از نرمداده لیشد. تحل نییبود، تع یحداک ر انقباض اراد سومکیادامه
 انجام شد. رمنیپو اس رسونیا
) و سن =P2/252، چنگش ظریف ()=P2/002) با چنگش قدرتی (EPRتلاش ادراکی ( ها، بین رتبهطبق یافته یج:نتا
با اایداری  EPRبین  اما ؛مستقیم وجود داشت ) رابطه=P2/242( EPRمعکوس و بین ضربان قلب با  ) رابطه=P2/222(
 وجود نداشت. معنی داری هرابط IMBچنگش قدرتی و ظریف، قد و 
 ب ا رتب ه یهستند، لازم اس ت از اف راد شگونیچنگش و ن یقدرت بالا ازمندیکه ن یدر مشاغل جیطبق نتا گیری:بحث و نتیجه
 .ابدی شیافاا یکاهش و تندرست هاچهیماه یو ناراحت یدنبال آن خستگاستفاده شود تا به نییاا یتلاش ادراک




 یوراا ر   راا  یو ب ییاروپاا  یدر تماا ک وراا ر  
 یعضان -یاسالت  ی ا یما ریب نیت عیشا  ،یصنع 
-یاسلت  ی  یم ری. بب شدیم یم ب ط به ا داک ف ق  
 سا ند    نناد با   یح صل ع امل مخ تفا عضن ی
 ،یلا اراز جمته ا ج ک ح و ت ت یلیزیع امل خط  ف
 ابطاهبا   ر یباد  پ سچ    من سب و شا خ تا د 
ف اتا  از تا ا   یواه افا اد وا ر ی).  نگا م1دار د (
رو باهرو یب  خس گ د ند،یخ د ا ج ک م کی ل ژیزیف
 ی  سا  یعمتلا د س ،یعضن  ی. در خس گش  دیم
 ت،یابا  اسا م ار فع ل عضان ی – یعصا  ،یلیم  ب ل
 یمادت وا    یب ا یو ا ق  ض عضن   ف هیو  ش 
ب عا وا  ش  ی عضن ی). خس گ2( گ ددیحفظ  م
عادک  عضانت شاد  و معما  ً ی وی  دیت ل تیظ ف
را به  م ا  دارد و در  چهیت از  ا ق  ض و ا  س ط م  
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وا   ی ویابا     ءیوه اش ی). زم  3( گ ددیعضنت م
اتفا    تا عی   سا چهیم   یخس گ  گه داش ه ش  د،
 ). 1( اف دیم
 یمقادار ا ا ژ ینایبشیپ یضا ب   قتاب با ا تعداد
وا ر  یساخ  ی بیاو ارز یتندرسا   یترخ ،یمص ف
 ی ا از روش  یا). غ4(  دیاگیم رد اس ف د  قا ار ما
 یحداوث  تا ا   ا از ی یگم  ند ا داز  یلی ل ژیزیف
اسا ف د  از  ،لیاتسات پتاه، ارگا م   و ت دم تهیوسبه
من ساب  وا ر ی ا  در با رورد ساخ  یذ نا ی بیارز
روش  نیب  ا  گفت ا دیوه ش  یو ر). به5( ب شدیم
وا ر و  یب رورد سخ  یب ا یدر صنعت روش رس    
واا ر،  طی). در محاا6( ب شاادیماا ی اا از تیااظ ف
 گااار یفا د تث  ییت ا ا  یبا  رو یم عدد یف و  ر  
اسات.  زک باه  ملن می   غاست وه سنجش تم ک ر 
ن قض وت را از تنش یذو  است، اف اد، خ دش   به  
 یتانش ادراوا رت ه  سیمق ن،یبن ب ا  خ دش   دار د
  سیمق  یEPR )noitrexE deviecreP fo gnitaR(
است وه املا   اسا ف د  از ر   یروش) groBب رگ (
 یح ل دارا نیوج د دارد و در ع یو ر ی  طیدر مح
باه  شد یمع ف یاصت  سیاست. مق ی  لق بل ق یخط 
 زا یاواه م ب شادیم ی زیام  51  سیمقب رگ،  تهیوس
 6از عدد   سیمق نی). ا7( وندیم ی یگتنش را ا داز 
اداماه دارد واه م نا ظ  با  حاداقل و  ۲2ش وع و تا  
 قاهیض به در دق ۲۲2ت   ۲6 یعنیحداوث  ض ب   قتب 
 ص به خا د مخص یگاار  ک یاست و    وداک دارا
 تیاافع لدرک فاا د از  یباا ا ی ریاااساات، وااه مع
در   سیاامق نیاا)  اع   ا ر ا8ب شااد (یماا اشیلایزیف
  سیمق ییو روا یی یپ  ).9شد  است ( دییثمط لع ت ت
و  مل را  ب  دون خه ارگا م    ن یت سط اسل groB
و تسات پتاه  لیات سط اس  مف رد ب  اسا ف د  از ت دم
 ). ۲1شد  است ( دییثت
نانگش،  ی ویارت   من ساب با د   ا ع و  ص  در
اتفا   خ ا اد    چاهیم   یو   راح  یخس گ شیافزا
 یداریاحداوث  تنش اعم ل شا د، پ  ی). وق 1اف  د (
 ی  چاهیم   کیام  ب ل تیاظ ف  ی ثننگش تحت تا
 دیا). ننگش دست ب 11ق ار خ ا د گ فت ( یاسلت 
از  ی یجتا گ یب ا یوت یاز اس  اتژ یبه عن ا  بخر
در  ظا   یدر ا داک ف قا   یعضن -یاخ ن ت اسلت 
 ی ویانانگش، ح صال   ی ویا).  21گ ف اه شا د (
واه منجا  باه  ب شدیم یو داخت یخ رج ی  چهیم  
 ،ی). ننگش قدرت31( گ ددیشد  مف صل دست مخ 
پ  اد،  تا گ ک،ی(ب حساب و یلیاسا  ت ی ویامقدار  
 نا م م  ی) است وه دست ب  د ت  ی   ی   یج م  یتیم
ت ساط   ءیاشا ،ی). در ننگش قادرت41( وندیوارد م
 شا دیوف دسات  گاه داشا ه ما شست، ا گر    و
اس   دارد  ی  قدرت دست ب  روش ی یگ). ا داز 31(
و  زگ  ا یت ساط ر  ل یشاد  ح ا    یو ل زاتیو تجه
خ ا اد داشات.   یمع    جیم ف وت،     ین م م    ید
 ینانگش در تما م قادرت نیو ق مط لعا ت، با  ت 
نها رک  ر  در د اه نیبا  ت  در م دا  ب د  و ن،یسن
در ز ا   و ما دا  وا  ش  جیتادراسات و به یز دگ
). قدرت نانگش دسات با  تا او  ما اد 41(  بدییم
ارت  ط  ی ئسگی   در ز    پس از سن اس خ ا  یمعد 
واه  د ادی را   ما قا تیتحق یدارد. ب خ یمیمس ق
غ با ل ز ا   در معا ض  یاب  یزارقدرت ننگش اب
و  ینانگش قادرت نیاس خ ا  است. با یاب ن به پ و
و  یباد  تا د  هیا م   ی ثبدو  ت یح  یلیزیضعف ف
 ). 41ب زو، رابطه معل س وج د دارد ( چهیقط  م  
تنش  رت ه نیب رابطه یمط لعه، ب رس نیاز ا  دف
دست در  ی) و ننگش قدرتEPR( یادراو
اصفه   در  یرگ   عت ک پزشلدخ   دا    یدا رج 
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 یب رورد سخ  ،یذ ن  سیبه عن ا  مق یتنش ادراو
ت ا  یم یپ رام   ذ ن نیو ر و قدرت دست  و ق ا
اف اد را در مر غل م ن سب ب  ت ا ر   به و ر گ فت، 
و  گ دد ی یرگیپ یعضن  -یاسلت  ی  یم ریت  از ب
 . بدی شیافزا یورو به   یسنم 
 
 هاروشمواد و 
 یتایتحت –یفیت صا، یح ضا ، از  ا ع مقطعا مط لعه
است. ش ط ورود افا اد باه مط لعاه،  داشا ن سا بقه 
 زیاو    یدر ب زو، دست و مچ در سه م  ه اخ یج اح
) و شا ط 61ررت وز در دست و ماچ (  ی داش ن درد 
 ب د.  یه  مل رب لیعدک تم  زیخ وج از مط لعه  
س ل  53-91دخ      یدا رج    یاز م    م  ه
 28اصفه  ،  یبهداشت دا رگ   عت ک پزشل دا رلد 
و ب   ی م س گ یحج   م  ه ب ا ف  و ق ف م ل 
وه در  س د ، ا  خ ب شد د یتص دف ی یگروش  م  ه
و ب رورد  %۲8، ت ا  رزم   %59 ن  یاوم بیر  ض 
 3/۲مخ تف ب اب   ی   یغم  نیب ی م س گ بیض 
 ف ض شد.
شا وت    مهونندگ   در پژو ش، رض یتاز ش وت
در و ح اخا شد.  مچنین افا اد در  ا  م حتاه واه 
تم یل به  مل ری  داشا ند از مط لعاه ونا ر گااشا ه 
 شد د. 
، ق ال از groBونند  از لحا   مقیا س اف اد ش وت
ر   سا ک قا اسا ک تا  سا   ً تست ت دمیل، در رت اه
 جادولونند  در اف اد ش وت گ ف ند. سن، قد و وز 
 ق بل مر  د  است. 1
 کنندگاناطلاعات دموگرافیکی شرکت :1جدول 
 انحراف معیار ±میانگین متغیر
 11/8±9/19 سن (سال)
 111/31±1/05 )mcقد (
 30/11±3/15 )gkوزن (
 11/13±1/03 )m/gk2( IMB
قدرتی و  در این مط لعه، قدرت و پ یداری ننگش
گ دد، ظ یف    به  ح ی وه در ادامه ذو  می
گی ی ننگش قدرتی از ب ای ا داز گی ی شد. ا داز 
 ciluardyH NAHEAS 1005 HS(دین م م   
) اس ف د  aeroK htuoS , retemomanyD dnaH
ب ای  پ ی یی و روایی دین م م    زک به ذو  است،شد. 
رسید  است و به گی ی ننگش قدرتی به ا   ت ا داز 
گی ی قدرت عن ا  معی ری اس   دارد ب ای ا داز 
  .)51( دست ت صیف شد  است
گی ی ب ای ا داز  egaG hcniPدر این مط لعه از 
د د مط لع ت  ر   می .ننگش ظ یف اس ف د  شد
 صحت و دقت و لی  اسی   ب  یی دارد ،گیجچنپی
 ح ی دین م م   به  دس هدر اب دای تست،  .)51(
تنظی  گ دید وه دس ه، روی بند می  ی ا گرت حتقه و 
اش ر  دست مستط ق ار گ فت و دین م م   روی صف  
ونندگ   ب  ب زو  ی نس ید  به ق ار گ فت. ش وت
و  ص ف روی صندلی  رس ند درجه ۲9بد  و رر ج 
). ف د 71را  ق ار داشت ( یرو زی  گ یدست د
شد  را به د خ ا د دس گ  ، عد یروه روب زگ ،یر  ل
 ).61(  م دعدد گ د  م د  و   ت  نیت کی زد
در دو  ramlaPاز   ع  فیننگش ظ  ی یگا داز 
 جیگنچی ف د  از پا لب ب  اسادست غ یب ا یم  ال ب ر
 hcniP ciluardyH NAHEAS 5005 HS(
  وی  نیر  یا ج ک شد و ب) aeroK htuoS , eguaG
پ یداری ننگش ب   ).51( دی  ت گ د جهیبه عن ا    
و د  حداوث  زم  ی (ب حسب    یه) وه مرخ 
ا ق  ض س ک حداوث  یک ق در به ادامه ونند ش وت
 به ،ضمن در. )11( ب د، تعیین شد ارادی
وه ننگش را ت   شدونندگ   رم زش داد  ش وت
 نگ می وه  ،م دامی وه در ت ا  دار د، ادامه د ند
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 5شد  ت سط وی بیش از  ی وی اعم لو ی    داشت
  د،ب اولیهت  از سطح ن   یه به میزا  د  درصد پ یی
 . )71(شد رزم   پ یداری م  قف 
سپس رزم   ت دمیل ا ج ک شد. در این رزم  ،    ف د 
) با  079-Tدقیقه ب  روی ت دمیال (مادل  3به مدت 
ب س عت شا وع باه ح وات وا د،  لم ی 3/5س عت 
 1س عت افزایش ی فات  ب  م یل 4/5سپس س عت به 
دقیقه ف د ب  این س عت، رزم   را ادامه داد.    دقیقه، 
به شیب اض فه شد ت  زم  ی  %2ب س عت و  م یل ۲/5
-حداوث  ض ب   قتاب ( سان %58وه ض ب   قتب به 
   ) رسید، ت دمیل م  قف شاد و ضا بRH xam=622
گی ی و   ات شاد دقیقاه ا اداز  1قتب ف د در مدت 
تانش ادراوای  . سپس از اف اد خ اس ه شد رت ه)81(
گزارش د ند. ش ح مقیا س  groBخ د را در مقی س 
 ق بل مر  د  است.  2جدول در  groB
 
 groB 22-6 مقیاستفسیر  :2 جدول
 درجه 1 1 1 1 29 99 09  39 19 19 19 19 19 19 20




کمی   سخت 
 سخت




گونه فشاری هیچ 




 SSPS افازار   ب  اس ف د  از  ا کتیل داد حو ت تجزیه
ضا یب  اساپی من وضا یب  م سا گی  ،۲2  ساخه




معیا ر قادرت و ح ض ، می  گین و ا ح اف در مط لعه
ونندگ   به دو ص رت قدرتی پ یداری ننگش ش وت
  ر   داد  شد.  3در جدول دست رمد وه و ظ یف به
 
 کنندگاندر شرکت  ظریفدو صورت قدرتی و  میانگین و انحراف معیار قدرت و پایداری چنگش به :3جدول 
 انحراف معیار ±انگینمی متغیر
 51/11±1/19 قدرت چنگش قدرتی(کیلوگرم نیرو)
  01/19±11/11 )هیثان(پایداری چنگش قدرتی
 1/39±1/50 (کیلوگرم نیرو) قدرت چنگش ظریف
 81/11±11/1 )هیثان(چنگش ظریف پایداری
 
تنش  ونندگ   و رت همی  گین ض ب   قتب ش وت
ت تیب م   ت دمیل بهادراوی، ق ل و بعد از ا ج ک رز
س ک ت   (رت ه بسی ر ۲1/24ض به در دقیقه،  971/5
دست رمد. ت زیع سخت) به (رت ه 41/22س ک) و 
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 تلاش ادراکی بعد از انجام آزمون تردمیل توزیع فراوانی رتبه: 4جدول 
 درصد شرح درجه EPRدرجه 
 5 .شودگونه فشاری اعمال نمیهیچ 1
 5 فوق العاده سبک 1-8
 1/1 بسیار سبک 3-51
 1 سبک 11
 11/9 کمی سخت 11-91
 19/9 سخت 11-01
 11/1 بسیار سخت 11-11
 9/1 فوق العاده سخت 81-31
 1/1 فشار حداکثر 51
 
ب   EPRض یب  م س گی اسپی من  ر   داد بین 
معل س  سن رابطه قدرت ننگش قدرتی و ظ یف و
مس قی   تنش ادراوی رابطه و بین ض ب   قتب ب  رت ه
ب  پ یداری  EPRضمن، بین  دار وج د دارد. درمعن 
 ssaM ydoB( ننگش قدرتی و ظ یف، قد و
 داری وج د  دارد. رابطه معن  IMB )xednI
ح ض ، ض یب  م س گی پی س    ر   داد  در مط لعه
قدرتی، پ یداری ننگش بین سن ب  قدرت ننگش 
قدرتی، قدرت ننگش ضعیف و پ یداری ننگش 
ظ یف و بین قد ب  قدرت ننگش قدرتی و قدرت 
مس قیمی وج د دارد. این در  ننگش ظ یف  یز رابطه
ح لی است وه بین قد ب  پ یداری ننگش قدرتی و  
ای وج د  دارد.  مچنین، ض یب ظ یف رابطه
ب  قدرت  IMB م س گی پی س    ر   داد بین 
ننگش قدرتی، قدرت ننگش ظ یف و پ یداری 
مس قی  معن دار وج د دارد.  ننگش ظ یف رابطه
  ر   داد  شد.  5جدول اونع ت ذو  شد  در 
 
  ، سن و قدIMB،EPRبا  EPRبررسی رابطه بین قدرت و پایداری چنگش ضعیف و قدرتی، ضربان قلب و  :5جدول 
 قد سن IMB EPR متغیر
 eulaV-P r eulaV-P r eulaV-P r eulaV-P r
 ≥5/155 5/890 ≥5/155 5/511 5/015 5/581 5/115 -5/019 قدرت چنگش قدرتی
 5/101 5/935 ≥5/155 5/119 5/308 5/315 5/11 -5/105 پایداری چنگش قدرتی
 ≥5/155 5/911 ≥5/155 5/101 5/1855 5/331 5/515 -5/189 فیظر چنگش قدرت
 5/133 ≥5/155 5/9355 5/831 5/9155 5/319 5/131 -5/135 فیظر چنگشپایداری 
 5/115 -5/011 ≥5/155 -5/91 5/118 -5/115 5/815 5/151 ضربان قلب
 5/135 -5/181 5/055 -5/159 5/101 -5/095 - - EPR
 
  بحث
 ۲2/26±4/23 در این مط لعه، می  گین ننگش قدرتی
ای وه در مط لعهدست رمد. به ویت گ ک  ی و
ا ج ک    و ز  ا روی م دو  مل را   nagalmaR
 ویت گ ک 73/9ننگش قدرتی قدرت  می  گین ،گ فت
 13/5س ل و  16 می  گین سنی ب ای م دا  ب  ی و 
 هس ل ب 26 ب ای ز    ب  می  گین سنیویت گ ک  ی و 
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می  گین  ،س ل 86-۲5رم یل یی-ژاپنی روی م دا 
 شد گزارشویت گ ک  ی و  63/56ننگش قدرتی 
 دلیل تف وت در جنسیت و سن ج معهوه به )91(
م رد مط لعه، تف وت بسی ری در    یج مط لعه ماو ر 
  srehtorB ر مط لعه. دشدب  پژو ش ح ض  مر  د  
می  گین بیر  ین  ،ور ر اروپ یی 11 درو  مل را  
 ۲5ب ای م دا  و ز    ب  ی   ی وی ننگش دست
تعیین ویت گ ک  ی و  42 /78و  14/62ت تیب س ل به
. قدرت ننگش قدرتی ز    در م    )۲2( شد
ویت گ ک  ی و  42/78-13/5مخ تف، در محدود  
 ).۲2،61گزارش شد (
به ذو  است، در مط لعه ح ض ، بین ض ب     زک
مس قیمی وج د  تنش ادراوی رابطه قتب ب  رت ه
و  satavaraKداشت. دا رمندی و  مل را  و  یز 
 مل را  در مط لع ت خ د وه به ت تیب روی 
و رگ ا  و شن گ ا  ا ج ک داد د  یز به  مین   یجه 
 . )9 ،12( رسید د
 قتب ب  سن رابطهدر این مط لعه، بین ض ب   
معل س و معن دار وج د داشت وه این   یجه مط بق 
ب شد وه ا     ع حیدری و  مل را  می ب  مط لعه
م زیک و ت از فر ر ص ت را ب  و رایی فیزیلی 
 مچنین در این  .)22(دا رج ی   ب رسی و د د 
ای وج د رابطه IMBمط لعه، بین ض ب   قتب و 
حیدری و  مل را   یز  عه داشت.  مچنین، در مط ل
بین ض ب   قتب و وز  رابطه معن داری وج د  داشت 
 .)32(
ب  پ یداری ننگش قدرتی  EPRدر این مط لعه، بین 
معن داری وج د  داشت  ولی ب   رابطه ظ یف، و
رابطه معل سی  ظ یف،قدرت ننگش قدرتی و 
 وج د داشت. این در ح لی است وه در مط لعه
، زم   پ یداری EPR  ب  افزایش و  مل را atheM
در اف اد ج ا  و  ش و قدرت  ی وی ننگش قدرتی 
افزایش ی فت  ام  این روابط در اف اد مسن مر  د  
ع امل رسد از ر ج یی وه . به  ظ  می)71( رد 
محیطی، تغایه و ژ  یک    مملن است ب   ی وی 
     شی از این تف وت ،)91 ،32( ننگش ا   بگاارد
ح ض   ت در ج معه م رد مط لعه ب شد. در مط لعهتف و
ای  داشت وه    یج ح ض  و قد رابطه IMBب   EPR
. )22(ب شد حیدری و  مل را  می مر به مط لعه
ش ی   ذو  است در این مط لعه وه فقط روی ز    
ب  سن، رابطه معن دار و EPR ص رت پای فت، بین 
یدری و ح ولی در مط لعه  معل سی وج د داشت
وه روی ز    و م دا  ا ج ک گ ف ه  )22( مل را  
 معن داری وج د  داشت.  ب د، رابطه
در این مط لعه، بین سن ب  ننگش قدرتی، پ یداری 
ننگش پ یداری  ننگش ظ یف وننگش، قدرت 
در مط لعه رابطه مس قیمی وج د داشت.  ظ یف
 ،سن روی قدرت دست ،و  مل را  yddiuQcM
 م ا  ب   ،افزایش قدرت دستد و ب  ی گاار ثت
و  dleifrettuB. )51( اف  دافزایش سن اتف   
قدرت دست به سن وابس ه    مع قد د  مل را  
. محمدی   و  مل را  به ب رسی قدرت )42( است
در بزرگس    ای ا ی  ظ یفننگش قدرتی و 
بین  ی و  ی ننگری ب  ف و  ر  ی  پ داخ ند و رابطه
 رد ب رسی ق ار داد د  و ق    یج دم گ افیک را م
معن دار و    ، بین  ی وی ننگش ب  سن رابطهر 
و  iriaH dhoM. )52(معل سی مر  د  شد 
ای در اف اد  مل را  گزارش و د د وه قدرت م  یچه
محمدی   و  .    یج مط لعه)62(ی بد مسن و  ش می
ح ض ،  ) ب  مط لعه62،52(و  مل را   iriaH dhoM
ت ا د   شی از تف وت در   یی دارد وه میوتتف 
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س لگی به ب   ب  افزایش سن، ننگش  ۲4وه از سن 
و  atheM هو ق مط لع .)41(ی بد قدرتی و  ش می
 مل را  در گ و  ن   و ج ا   س ت به  غ  و 
و  درتیدرصدی ننگش ق 7 یج ا  افزایش تق ی 
ولی   مر  د  شد درصدی زم   پ یداری 23و  ش 
س ل)  ۲5این م ارد در گ و  ن   و مسن (ب  ی 
 . )71( مر  د   گ دید
 رابطه  ظ یفدر این مط لعه، قد ب  ننگش قدرتی و 
مس قیمی داشت. این در ح لی است وه بین قد ب  
ای وج د رابطهظ یف، پ یداری ننگش قدرتی و 
و  مل را ، قد  nagalmaR  لعهدر مط داشت. 
ارت  ط معن داری ب  قدرت ننگش قدرتی داشت 
و  iriaH dhoM . عنو  ب  این،    یج مط لعه)61(
به   )62( مل را   یز به  مین م ض ع اش ر  و د د 
ع  رتی، و ق این مط لع ت، اف اد ب  قد بتندت ، قدرت 
 بیر  ی دار د. ظ یفننگش قدرتی و 
ب  ننگش  IMBبین  ح ض ، رابطه در مط لعه
مس قی  و  ننگش ظ یفقدرتی، قدرت و پ یداری 
ولی ب  پ یداری ننگش قدرتی و ض ب     معن دار ب د
و   otouvaCای معن دار وج د  داشت. قتب، رابطه
بد ی و ننگش قدرتی  ت د  بین  م یه muabssuN
 .)72(مس قیمی ی ف ند  در اشخ ص ج ا ، رابطه
 زارش و د د وه قدرتال را  گاو  م iriaH dhoM
ی بد ای در اف اد ن   و مسن و  ش میم  یچه 
 ، مل را  و pportseW-yssaM در مط لعه .)62(
ت ین ننگش قدرتی دست م ب ط به اف اد ضعیف
س ل و ب  ی  ۲3سنی زی   ب   در محدود   IMBب 
به  م ب ط س ل و ب  ت ین ننگش قدرتی دست ۲7
 در .)41( س ل ب د ۲7-۲3ب   و بین   IMBادی ب اف 
بد ی  ح ی ی و  مل را  بین ش خ  ت د  مط لعه 
 عن داریاطه ما، رابننگش ظ یفب  ننگش قدرتی و 
وه، می  گین  ب  ت جه به این .)82(گزارش شد 
  ب شدس ل و ج ا  می ۲3جمعیت م رد مط لعه زی  
   یج مط لعه  یدؤبن ب این تم می مط لع ت ذو شد ، م
در م    مخ تف،  ب شد.  زک به ذو  استح ض  می
،  IMBدر رابطه ب  ارت  ط بین ننگش قدرتی دست و
بسی ری از محقق   ادع   .  یی وج د داردتف وت
در IMB مث  ی بین ننگش قدرتی و  وه رابطه و د د
وه    دو جنس و در تم ک سنین وج د دارد، در ح لی
 ).92-23( ای  ی ف ندچ رابطه ی ،دیگ  محقق  
ت ا  به این م رد   ی این و ح، میاز محدودیت
اش ر  و د وه مط لعه فقط روی ز    ص رت گ ف ه 
ب شد. بن ب این    یج ر  ق بل تعمی  به م دا   می  است
از س ی دیگ ، ب خی دا رج ی   تم یتی به  مل ری 
 مچنین، رزم  ، ا ص اف داد د.   داش ند، ی  در  یمه
دس  سی به دا رج ی   فقط در س ع ت غی رم زشی 
گی ی را یند  م  هرپای  ب د وه  مین ام ، ف امل  
 و   ی  م د. 
ب   EPRگ دد، در م رد عدک ارت  ط بین پیرنه د می
مط لع ت بیر  ی  پ یداری ننگش قدرتی و ظ یف، 
ب  در ظ  گ ف ن    دو جنسیّت (م    و ماو ) 
 زک به ذو  است، این مط لعه به . ص رت پای د
ص رت رزم یرگ  ی و فقط روی ز    ص رت 
 دا  ا رمناگ دد، روی ویه میا صان ب این تاب  گ فت
ت ، ب  در  ظ  گ ف ن شغل اداری، صنع ی و اف اد مسن
   و ا  ات  مزم   ف و  ر  ی دم گ افیک ر 
ای ص رت پای د ت     یج این مط لعه  یز مط لعه
 عه ی بد. ت س
 
 گیری نتیجه
ب  سن و  EPRح ض ، بین    ی مط لعهب  اس س ی ف ه
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 RPE هطبار بتق   ب ض و  .د ب را ق ب  یق سم
 نیب ،نینچم RPE  و یتردق شگنن یرادی پ  ب
 ،فی ظهطباریم جی    ق و .تشاد  د جو یا  ا ت
 فا ،د و هیص ت س یقم ق و هو یدا Borg  ک ج ا  ب
یم ی  ریب یگ سخ س سحا ،نیگنس ی  ر و ،دننو
د راد    ی  مو یتردق شگنن   رد دی ب نیا ب نب
ک س یلیزیف تیل عف  ب لغ رم د  ش ه ف گ ر و هب  ت
بیسر و د ش ظفح  گر و  ب ر و بس نت  ت ی  
 ا  ج ر و یو ی  رد بس نت کدع نیا زا یش    یاپ  
و رد  دش  د ف سا شور ،یی س زا .دب ی ش  و ر ر
  گ سد هب تعنص ز ی  ،هعل طم نیا ا گ ی   و تمیق
 دا فا تسد تردق درور ب یا ب ی  گری مزر تازیهجت
یم عفت م یدودح  ت ار .دز س 
 
ینادردق و رکشت 
   هفصا یلشزپ ک تع   گر اد طس ت ش وژپ نیا
 :ح و  ر مش(195۲91 دش یل م تی مح )  .تسا
هیتو زا هتیسو نیدب  قیقحت نیا رد هو ی ازیزع
یم ی ادردق و  لرت ،د ا  د م  یر لم .دد گ 
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Abstract 
Background: RPE scale can be used for self-assessing worker’s abilities in the workplace. 
When participants perform a task which transcends their ability, or the grip strength is not 
appropriate, they experience muscular tension and fatigue. Hand grip is a factor used for 
preventing muscular skeletal disorders in the upper limb. This study aimed to evaluate the 
relation between RPE and handgrip strength in female students. 
 
Methods: This cross-sectional study was performed among 82 young female students 
enrolled using simple random sampling.  The Borg Scale, a dynamometer, pinch gauge, and 
treadmill were used to assess the RPE, grip strength, pinch strength, and workload, 
respectively. Participant’s grip endurance was specified through determining the maximum 
time (in seconds) that she could continue applying one-third of the maximum voluntary 
contraction. Data analysis was carried out by SPSS 20, and using Pearson and Spearman 
correlation coefficients. 
 
Results: The findings indicated that there was an inverse relation between RPE with grip (P = 
0.011), pinch strength (P= 0.020) and age (P=0.005). Moreover, there was a direct relation 
between the RPE and heart rate (P=0.048). But, no significant relation was observed between 
the RPE with grip and pinch endurance, height, or BMI. 
 
Conclusion: Based on the results, in jobs that require high grip and pinch strength, people 
with low RPE should be employed to reduce fatigue and muscular discomfort and improve 
health. 
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